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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi pada saat lapor SPT tahunan melalui e-filing, hambatan 
Wajib Pajak  serta cara mengatasinya, dari tahun 2016-2018 di Kantor Pelayanan 
Pajak Surabaya Sawahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif 
yang digunakan untuk menganalisis perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi, serta kendala yang dihadapi pada saat lapor SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Orang  Pribadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Sawahan mengalami penurunan sebesar 6,9% pada tahun 2016-2017, 
dan mengalami penurunan kembali sebesar 6,4% pada tahun 2017-2018. Kendala 
lapor SPT Tahunan menggunakan e-filing yaitu kurangnya pemahaman tentang 
internet, rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, serta 
kesalahan persepsi wajib pajak. Solusinya dengan mengingatkan wajib pajak 
sebelum jatuh tempo dan mengadakan sosialisasi secara berkala tentang hal-hal 
yang terkait dengan perpajakan. 
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The purpose of this study is to determine level compliance of individual 
taxpayers at the annual SPT report through e-filing, taxpayer obstacles and how to 
overcome them, from 2016 to 2018 at the Surabaya Sawahan Tax Office. The 
method used is descriptive quantitative to analyze the development of level 
compliance of individual taxpayers, as well as the obstacles faced when reporting 
the annual personal income tax return. The result indicates that the level of 
compliance of individual taxpayers at the Surabaya Sawahan Tax Office 
decreased 6.9% in 2016-2017, and decreased again 6.4% in 2017-2018. Obstacles 
to reporting the Annual Tax Return using e-filing include a lack of understanding 
of the internet, low levels of awareness and knowledge of taxpayers, and 
misperceptions of taxpayers. The solution is reminded taxpayers before maturity 
and makes regular socialization and education about taxation. 
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